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ABSTRACT 
 
The research has designed and created a balance control system into the board to control 
balance of a ball put on the board. The controlling system is made using fuzzy logic algorithm which 
implemented inside FPGA in Xilinx Foundation Series 4.Ii Full Version language program and Spartan 
XCS10 PC 84 control chains. Meanwhile, photodiode as position sensor inserted into DC motor and 
system as a response from used system to control ball balance on the board. The measure of spinning DC 
motor is controlled by system using Pulse-width Modulation (PWM) and producing duty cycle changing 
error value processed to system. Trial report showed that the tools had 25% error. 
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ABSTRAK 
 
Telah dirancang dan dibuat suatu sistem pengendalian keseimbangan pada papan yang 
bertujuan untuk mengendalikan keseimbangan bola yang diletakkan di atas papan yang berjalur. Sistem 
pengendalian ini dibuat dengan menggunakan algoritma logika fuzzy yang diimplementasikan di dalam 
FPGA dengan bahasa pemrograman Xilinx Foundation Series 4.1i Full Version dan menggunakan 
rangkaian pengendali Spartan XCS10 PC 84. Photodioda sebagai sensor posisi yang menjadi masukan 
ke dalam sistem dan motor DC sebagai respon dari sistem yang digunakan untuk mengendalikan 
keseimbangan bola di atas papan. Besar kecilnya putaran pada motor DC yang diatur oleh sistem 
menggunakan PWM dengan menghasilkan duty cycle yang berubah-ubah sesuai dengan nilai error yang 
diproses pada sistem. Hasil uji coba menunjukan bahwa alat yang dibuat memiliki error sebesar 25%. 
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